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pregón 
Convecinos y visitantes 
Amigos todos: 
Ha llegado el momento de echar al vuelo las campanas que anun-
cian la fiesta mayor; los voladores que con su estampido dejan en-
trecortado el rumor de la dulzaina y el tamboril, sugeridores del 
desfile eterno, y unido al recuerdo de nuestra Infancia, de la «taras-
ca» con su desgarbado paso. 
Las fiestas comienzan, 
Que su parquedad —a tono con la austeridad municipal de su dota-
ción económica— no sea obstáculo al mejor gozo infantil de nues-
tro espíritu serio y un tanto retraído. Que en esto como en todo 
queremos administrarnos sin explendideces que no nos correspon-
den, conscientes de las obligaciones que habremos de satisfacer. 
Dejad por un momento a un lado las preocupaciones y preparar 
vuestro espíritu para dirigir serenamente una mirada a la infancia 
de todos para acercarnos—que así nos será preciso—a aquel acon-
tecimiento de nuestra vida que más nos ilusionó. 
Yo concibo este año estas conmemoraciones como el anuncio lige-
ro y profano de nuestra Primera Comunión. Primero será el rego-
cijo popular y sanamente alegre, pero después, con el mismo afan 
de pureza de entonces, asistiremos a las jornadas del VI Congreso 
Eucarístico Nacional que a todos nos depara el auténtico Pan y la 
verdadera alegría. Todo debe ceder a este final feliz que a todos, 
convecinos y visitantes, nos congrega en común unión. 
Concebir la alegría en consecuencia como auténtico gozo de lo que 
se avecina y que lo previo no pueda ser obstáculo a nuestra prepa-
ración sincera, de lo que ha de venir después. 
Dejad nota, como siempre en el recuerdo de cuantos nos visitan, 
de acogedora hidalguía y generosa entrega; que nuestros conveci-
nos de otras provincias, de otras naciones incluso que en este año 
han de ser muchos, sepan y comprueben que están en su casa. 
Así os lo pide de todo corazón y está seguro de obtenerlo, vuestro 
Alcalde. 

6 años al frente de un municipio 
inventar io apresurado de una gestión municipal 
Pocas personas al frente de cargos de actuación pública, 
son tan unánimemente aceptadas, sin reservas, como 
D. José Martínez Llamazares. 
El Alcalde de León, e! Alcalde de un Municipio cualquiera, 
es blanco fácil y paclente. para todas las críticas ligeras 
para todos los dardos perdidos que salen de tertulias y de 
prensas, las más de las veces con buena intención, pero 
casi siempre también, sin conocer más -vertientes del 
problema que aquella que se nos presente frente a 
nosotros pudiendo verla con facilidad pero de un modo 
parcial y fragmentario. 
Y es que la actuación pública es enjuiciada también publi-
camente y «hay que tener siempre la maleta hecha» para 
poder resistir cualquier opinión irresponsable. 
D. José Martínez Llamazares, ha polarizado pese a su 
difícil cargo, un balance de simpatías francamente positivo 
y éste es un hecho que merece la pena registrar. 
Posesionado en sesión de 22 de febrero de 1958 lleva al 
frente del Municipio más de 6 años habiendo asumido ia 
responsabilidad de administrar y administrar con escru-
pulosa corrección, presupuestos ordinarios que han al-
canzado desde 29.471.972,60 pesetas (año 1958) hasta 
55 002 725 40 pts. (año 1964) gobernando una población 
de hecho de entonces 68.899 personas hasta alcanzar 
actualmente la de 78.003. D. José Martínez Llamazares 
ha concedido desde su posesión 2.668 licencias de aper-
tura de nuevos establecimientos y ha gastado como capí-
tulos importantes que nos dicen del progreso urbanístico 
de León, más de 32.000.000 de pesetas (32.161,242,45) 
—de las cuales corresponden s o l o a a l u m b r a d o 
6.475.361,00—en urbanización de nuestra Ciudad, 
Pero sobre todo ha tenido, como testigos excepcionales 
de una actuación limpia y diáfana a más de 50 personas 
relevantes, a más de medio centenar de Concejales ilus-
tres en los tres Ayuntamientos que en estos seis años le 
ha correspondido presidir. Ellos mejor que nosotros, pue-
den dar fe de cuanto aquí se afirma. 
Que Dios premie como corresponde una labor honrada 
y constante con el mejor de los pagos en la tierra: El re-
conocimiento sincero y sin reservas, de todos sus con-
vecinos. 
Justificación 
La alegría, sanamente concebida no puede enturbiarse porque a algunas 
personas, representativas de Entidades vinculadas a nuestra t ier ra se les 
haga objeto de positivas críticas. 
Muy al contrar io. Precisamente con motivo de nuestro desenfadado rego-
cijo, hemos pretendido sentar en torno a la hoguera de San Juan, para 
escuchar sus consejos de viejos o jóvenes vecinos, a tres Entidades neta-
mente leonesas: La Caja de Ahorros y Monte de Piedad de León, e¡ Ban-
co Industrial Leonés y la Comisión Municipal de Festejos. 
Ya los tenemos dispuestos a responder, en el agradable clima de «un fue-
go de campamento» a cuantas preguntas quieran hacerles sus conveci-
nos, Ya que nos hemos congregado así, en la noche más corta del año 
digámosles a la cara aquello que escuchamos o decimos en tertulias en 
las que no pueden oírnos. Ellos lo pref ieren asi y sólo así están dispuestos 
a contestar, cumplida y claramente. 
Somos todos vecinos de un concejo abierto, congregados con este motivo 
de un San Juan para discutir los intereses de nuestro pueblo que a todos 
nos duele porque todos le amamos, 
¿Cumple la Caja de Ahorros los fines sociales que fueron fermento de 
sus Estatutos fundacionales?. 
¿Puede ofrecernos el Banco Industrial Leonés alguna realidad concreta 
ya lograda en su corta vida? ¿Muestra preferencias inversoras para de-
terminados sectores?, 
¿Crée la Comisión Municipal de Festejos que logrará salir de la «tercera 
división» que en esto de fiestas está situada?. 
¿No será esto misión de una sociedad extramunicipal y popular que en-
cauce y recoja todas las aportaciones en las que ha de contar como fun-
damental la del propio pueblo?. 
Responden a nuestras preguntas tres hombres prestigiosos cuya presen-
tación huelga. Sus rostros los vemos Iluminados por la misma hoguera 
de San Juan en cuyo derredor estamos. Son D, Emil io Hurtado Llamas, 
Presidente del Patronato de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
León, D. Emil io del Valle Egoecheaga, Presidente del Consejo de Admi-
nistración del naneo Industrial Leonés y D. Juan Manuel Roa Rico, Presi-
dente de la Comisión Municipal de Festejos, 
Escuchémosles, no en un monólogo expositivo que ciertamente a todos 
nos gustaría por lo que de sugeridor tienen los temas, sino en diálogo 
abierto y sincero como corresponde a nuestra personalidad sin dobleces 
y hasta, si se quiere un poco brusca. 
Sólo pretendemos construir. Desvanecer cualquier rumor infundado, 
cualquier estado de Inquietud, cualquier solapado Infundio. 
Y ponemos en ello la mejor intención. 
Filesa de Publicidad 
la caja de ahorros de cara a su misión 
entrevista con don emil io hurtado l lamas 
—La Caja de Ahorros y Monte de Piedad de León—nos 
dice en pr imer término el Dr. Don Emilio Hurtado Llamas-— 
cumple, creo que con gran amplitud, todos los fines que fue-
ron propuestos por sus fundadores hace más de 64 años. 
Estos fines son de carácter económico, social y benéfico. Y 
aun debo añadir que los de carácter económico tienen un 
fondo primordiafmente social, que puede definirse como el 
medio de lograr para nuestra provincia la mayor prosperidad 
y para cuantos en ella habitan, el mejor bienestar, 
—¿Qué repercusiones ha tenido la actuación de la Caja de 
Ahorros de León en el orden social y económico de nuestra 
provincia? 
—Además de fomentar el espíritu ahorrador, tarea transcen-
dente para la provincia y para la nación, las inversiones de 
la Institución en préstamos, en condiciones Inmejorables, 
han influido poderosamente en las principales actividades de 
nuestra tierra. Miles de millones de pesetas se han destina-
do para formar el patrimonio familiar de los labradores, que 
constituyen el núcleo demográfico más importante; para me-
joras de la agricultura y ganadería, modernización y mecani-
zación de cultivos, transformación de secanos en regadíos, 
construcción de viviendas de todo tipo, especialmente para 
|as clases menos dotadas, ayudas a la industria, al comercio,., 
—¿Quiere decirnos que cifra alcanza actualmente el saldo 
de ahorros de la Entidad? 
—Alrededor de mil seiscientos millones de pesetas, con au-
mento de ciento cincuenta millones en lo que va de año. 
—¿A que se debe el auge de la Institución?. 
—La prosperidad de la Caja de Ahorros de León se funda-
menta en su extraordinaria solidez económica, en la austeri-
dad de su administración, en la absoluta confianza que inspi-
ra a los ahorradores, y en la obra económica, benéfica y so-
cial que realiza, que inspira en los leoneses el entusiasta de-
seo de cooperar en ella. 
D. Ém i l io Hur tado L lamas, Pres iden te del Pa t rona to de la Caja de A h o r r o s 
y Mon te de Piedad de León 
—La Entidad ha levantado el Hotel Conde Luna, que hoy 
enorgullece a los leoneses, No obstante, algunas personas 
consideran que esta inversión de la Caja de Ahorros no será 
lucrativa,., 
—Cuando el Patronato de la Institución acordó la construc-
ción del Hotel Conde Luna, pensó solamente en crear un 
servicio de interés para la capital y la provincia. Indudable-
mente, el crecimiento de la ciudad y la abundancia de me-
dios de transporte han superado en mucho el numero de 
plazas de hospedaje existentes. La desproporción es eviden-
te sobre todo en cuanto a comodidades y exigencias moder-
nas, lo que dificulta, cuando no impide, la afluencia de turis-
tas, de viajeros de todas clases, incluso la celebración de 
asambleas, congresos, etc, El Hotel Conde Luna es una so-
lución. Este fue el objetivo propuesto, sin pensar en el lucro 
de la inversión—tampoco menospreciado—sino solamente 
en crear el servicio, en realizar un obra social de interés y 
sobre todo, de necesidad para León, que se afronta con los 
fondos propios de la Entidad, sin tocar los de los imponen-
tes. 
—¿Es compatible esta inversión con los fines de ¡a Ca¡a de 
Ahorros a que antes aludíamos? 
—Totalmente. Ya dije antes que todo cuando redunde en pro-
greso para la provincia de León y bienestar para los leone-
ses, es esencialmente misión que consideramos nuestra. Y 
procuramos cumplirla. 
—¿Qué otros aspectos de tal misión han sido atendidos por 
la Caja de Ahorros? 
— Dedicamos especialíslmo Interés a las clases más necesi-
tadas y a los problemas de hondo sentido humano. Esta es 
la razón de que estemos construyendo un gran Sanatorio 
Psiquiátrico, con 500 plazas, al que podrán venir los enfer-
mos mentales leoneses que hoy se hallan desperdigados en 
diversos establecimientos lejos de la provincia. La que nos 
ha movido a edificar importantes grupos escolares y ayudar 
a la construcción y mejora y centros docentes 
en numerosos pueblos; a fundar e! IppFugio de la Sagrada Fa-
milia, para transeúntes y tantas otras ayudas 
y colaboraciones con los más diversos centros que trabajan 
para aliviar las desdichas de nuestros semejantes... 
—¿Entra dentro de la obra social de la Entidad la factoría de 
Santa María del Páramo? 
— Naturalmente. Es otro servicio, muy importante, a la pro-
vincia. La transformación del Páramo, como consecuencia 
de su puesta en riego, crea una nueva situación a la zona, 
con los consiguientes problemas. La factoría de desecación 
de maíz y deshidiíatación de alfalfa dará salida a dos produc-
tos del campo de gran i n t e ^ O ^ g d i m l e n t o para los labra-
dores. Esperamos r e a l i z a r ^ ^ ^ H iniciativa, una vez su-
perada la fase e x p e r i m e n t a l ^ ^ ^ W e a Importantísima para 
el desarrollo económico d e W W i p o leonés, que tanto lo 
precisa. r1ffl^ 
—¿Proyectos para el futuro?. 
—La Caja de ahorros de León es una Entidad dinámica, viva, 
que comparte las inquietudes y problemas de los leoneses. 
En estos momentos, de gran interés en la evolución progre-
siva del país, trabajaremos sin descanso para promover y 
colaborar en cuantas actividades sirvan para beneficiar a es-
tos hombres de León, que tanto se lo merecen por su sen-
cillez, su honrada y austera laboriosidad,., '• 

banco industrial leonés. 
¿fomento de la industr ia l ización? 
d iá logo con don emil io del va l le egoecheaga. 
El Banco Industrial Leonés que pese a su juventud se ha he-
cho ya popular en nuestra región y que familiarmente es 
denominado por sus siglas abreviadas «BANILE» comparece 
también para responder a este interrogatorio indiscreto, con 
una amabilidad y apertura de carácter que facilita extraor-
dinariamente esta misión informadora. 
D, Emilio del Valle Egoecheaga es sobradamente conocido 
de todos ios leoneses como para que pretendamos hacer aquí 
una presentación de su recia semblanza, 
Abre su característica cordialidad con el ofrecimiento de un 
cigarrillo.,, y le preguntamos: 
—Si no recordamos mal el Banco Industrial Leonés dió co-
mienzo a sus operaciones sociales el pasado día dos de ene-
ro. Han transcurrido desde entonces cinco meses aproxima-
damente. ¿Puede ofrecernos el Banco, pese a su juventud 
alguna realidad ya lograda? 
—Podemos ofrecer no más de aquellas a las que el escaso 
tiempo transcurrido nos ha dado lugar. Creo que proporcio-
nalmente suficientes y desde luego esperanzadoras para un 
futuro inmediato. 
—¿Qué sectores industriales atiende preferentemente el 
Banco Industrial Leonés? 
—No tenemos marcada preferencia por ningún sector in" 
dustrial. Todos tienen sus necesidades y el espíritu de BANI" 
LE es atenderlas sin ninguna excepción. 
—¿Qué sectores pueden considerarse ya beneficiados con la 
creación del Banco? 
— Hasta ahora hemos realizado inversiones en agricultura y 
ganadería por valor de 7.683.000 pesetas, con un total de 21 
préstamos; en industria y minería por valor de 49.030.000 
pesetas con un total de 31 préstamos y en comercio, trans-
portes y servicios 3.015.030 pesetas con un total de 17 prés-
tamos. Así pues como Vd, ve llevamos Invertidas en présta-
mos más de 59.000.000 de pesetas, con un total de 69 
beneficiarios, 
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—¿La Sucursal del Ban#© establecida eri Zamora tiene ya 
alguna realidad que pueda ofrecernos? 
—La Sucursal de Zamora abrió sus operaciones, el pasado 
día dos de abril. Como Vd,. ve puede decirse que desde 
entonces solamente han transcurrido días y sin embargo 
los préstamos concedidos totalizan ya en este momento 
6.970.000 pesetas. 
—¿Existe algún límite de concesión de créditos por cifra in-
dividual? 
—No existe otro límite que el resultante del estudio de cada 
operación atendidas las condiciones de solvencia moral y 
económica del solicitante, Puedo decirle que en agricultura 
y ganadería los préstamos han oscilado desde 10.000 hasta 
400,000 pesetas en industrias extractivas, alimenticias, cons-
trucción, mecánicas y químicas hemos concedido préstamos 
desde 25.000 pesetas por prestatario; en comercio, servicios 
y transportes desde 4.500,00 hasta- 600.000,00 pesetas. Y 
así puede verse perfectamente que los límites de concesión 
no están en modo aiguno reglamentados, éstudlándose cada 
operación con todo el cariño e Interés qujjí merece, 
—Aparte de préstamos ¿qué otras operaciones realiza el 
Banco? 
—El Banco tiene establecido el servicio normal de cuentas 
corrientes, la sección de ahorno, y sobre todo la concesión 
de créditos a medio y largo plazo. En general ocupa su acti-
vidad en todas las operaciones autorizadas para este tipo de 
Banco por la legislación vigente. 
—¿A qué plazo límate suelen concederse los créditos? 
—Es normal el plazo de tre§ años a p0 r t i | de los cuales es 
preciso solicitar autorización del Instl t f to de Crédito a medio 
y largo plazo para lina concesión mayór. Sin embargo para 
ciertas industrias desinterés preferente tampoco es precep-
tiva ! esta autorización, pudiendo desenvolvimos con más li-
bertad en cuanto al tfempo de concesión. 
Acto de la f i r m a de la esc r i tu ra fundac iona l de « B A N I L E 
—¿Qué proyectos de futuro puede ofrecernos BANILE? 
—Como proyecto inmediato la próxima apertura de la Su-
cursal de Madrid y con carácter más remoto, aunque cierto 
la apertura de la Sucursal de Valladolid, acordada ya por el 
Consejo y pendiente de la pertinente autorización oficial. 
—¿Si se pudiera extender por toda la Península entraría en 
los cálculos del Banco la apertura de nuevas Sucursales? 
Dada que existe una limitación de hasta tres sucursales, no 
ha entrado nunca en el ánimo del Consejo el estudio de la 
posibilidad que Vd. apunta, pero si la legislación se modifica-
ra en este aspecto, entonces sería el momento de realizár 
un estudio serio sobre la cuestión. 
—Para terminar ¿Puede considerarse satisfecho el Banco 
con las realidades logradas? 
—Nosotros nunca podremos considerarnos satisfechos de 
ninguna labor porque consideramos que en la insatisfaclón 
está la clave del progreso. Consideramos que es lícito que 
nuestros proyectos tengan siempre un carácter ambicioso y 
tenemos muy presente que el fracaso de muchas empresas 
ha sido debido al exceso de codicia unida a la falta de am-
bición. 
—Muchas gracias por sus contestaciones. 
F. P, 
Día 20 ¡un ió . -sábado 
A las once de la noche en la Pista del Parque Infantil, Monu-
mental Verbena con atracciones, en ta que será elegida la 
REINA de las Fiestas de León, entre las señoritas que re-
presentan a los Barrios que participan en el Concurso de 
Carrozas. 
Día 21 ¡unió.—domingo 
A las 10 de la mañana, I GRAN PRUEBA SOCIAL DE RE-
GULARIDAD, organizada por el Vespa Club de León, con 
salida del Paseo de la Facultad, sobre un recorrido de 113 Km, 
que oportunamente se dará a conocer. 
A las 5,30 tarde.- Én la Plaza de Toros del Parque, novillada 
picada en la que actuarán los matadores SANCHEZ FUEN-
TES, EL PIREO Y RAFAELIN VALENCIA en la lidia de seis 
novillos de divisa andaluza. 
Día 22 junio —lunes 
A las 7,30 tarde.- En la Plaza Mayor, Concurso Provincial de 
Coros y Danzas de la Sección Femenina en el que participan 
los mas destacados Grupos de la provincia. 
Día 23 junio.—martes 
A las 8,30 tarde.- En el Paseo de la Facultad se formará la 
Cabalgata del Pregón que iniciará su recorr ido habitual, y a 
su llegada a la Casa Consistorial sobre las 9, desde el bal-
cón principal de la Alcaldía será leído, por el limo. Sr. Alcal-
de, el Pregón Oficial de Fiestas. 
A las 9 noche.- Inauguración del Salón Nacional de Fotogra-
fía en la Sala de Exposiciones de la Excma. Diputación Pro-
vincial, 
A las 10 noche.- Quema de una extraordinaria colección de 
fuegos artificiales, en. el Paseo de la Facultad de Veterinaria, 
de la Pirotecnia Zamorana, de Benavente. 
A las 11 noche.- Verbena en el Barrio que se designe. 
Día 24 junio.—miércoles 
A las 8 mañana.- Dianas por las Bandas de Cornetas y Tam-
bores de la Cofradía de Jesús Divino Obrero. 
A las 9 mañana.- En la Capilla del Cristo de la Victoria, tra-
dicional Misa rezada, con asistencia de la Corporación Muni-
cipal, bajo Mazas, y Autoridades. 
A las 10 mañana.- Desfile de Gigantes y Cabezudos por las 
calles de la ciudad, 
Mañana y tarde: En las Instalaciones del Casino, Campeona-
tos de tenis, disputándose la 3.a Copa Provincia de León. 
A las 10,30 mañana.- Concurso Juvenil de Pintura al aire li-
bre. (Plaza de San Isidoro). 
A las 11 mañana.- En el Paseb de la Facultad, organizado por 
el Club Ciclista Leonés IV GRAN PREMIO DE SAN JUAN Y 
SAN PEDRO. 
A las 12 mañana.- En el Jardín de San Francisco, tradicional 
Campeonato de BOLOS. 
A las 5 tarde.- En la Plaza de Toros del Parque, Gran Corri-
da de Toros, lidiándose 6 toros de una ganadería andaluza 
por los diestros ANTONIO BIENVENIDA, LITRI y MIGUELIN. 
A las 6 tarde,- En la Plaza Mayor, eliminatorias de Hockey 
de Sala, participando equipos de MADRID, ORENSE, VIGO y 
LEON. 
A las 7,30 tarde.- Primera actuación del Teatro de Guiñol de 
MAESE VILLAREJO Y SUS MUÑECOS ANIMADOS en el 
Patio del Instituto Masculino, 
A las 8 tarde y 11 noche.- En el Teatro Emperador, repre-
sentaciones de Ballet o Teatro Clásico según se dará a cono-
cer, oportunamente, en programas especiales. 
A las 10 noche.- En el Paseo de la Facultad de Veterinaria 
quema de una colección de fuegos artificiales de la afamada 
Pirotecnia Zamorana, de Benavente. 
A las 11 noche.- Verbena popular en el Barr io que se designe. 
Día 25 ¡unió.—jueves 
A las 10 mañana.- Desfile de Gigantes y Cabezudos por las 
calles de la ciudad. 
Mañana y tarde: En las instalaciones de verano del Casino, 
continúan los Campeonatos de Tenis 3.a Copa Provincia de 
León. 
A las 11 mañana.- En la Plaza Mayor, semifinales de Hockey 
de Sala, entre los equipos campeones de diversas provincias 
españolas, 
A las 12 mañana.- Concierto de la Banda de Música en el 
Paseo de los Condes de Sagasta. 
A las 4,30 tarde.- En el Campo del Parque, Inauguración del 
XVI GRAN CONCURSO HIPICO NACIONAL, dotado con pre-
mios en metálico de 139.800 ptas. y copas trofeo. 
PRUEBA N.° 1 -E. A, J. 63 RADIO LEON». 
PRUEBA N,° 2 «COCA COLA.. 
A las 5 tarde.- En el Estadio de la Puentecilla. Festival Infan-
til y reparto de juguetes y regalos. 
A las 6 tarde.- En la Plaza Mayor, continúan las semifinales 
de Hockey de Sala, 
A las 7,30 tarde.- 2.a actuación del Teatro de Guiñol de MAE-
SE VILLAREJO Y SUS MUÑECOS ANIMADOS, en el barrio 
de Santa Ana. 
A las 8 tarde y 11 noche.- En las Salas de Cines Ventas, Cru-
cero y Lemy, sesiones de cine gratuitas. 
A las 8 tarde y 11 noche.-En el teatro Emperador, actuacio-
nes de Teatro Clásico según se dará a conocer, oportuna-
mente, en programas especiales. 
A las 10 noche.-En el Paseo de la Facultad, quema d e una 
colección de fuegos artificiales de la Pirotecnia Zamorana, 
de Benavente. 
A las 11 noche.- Verbena popular en el Barr io que se designe, 
Día 26 Junio.—Viernes 
A las 10 mañana.-DesflIe de Gigantes y Cabezudos por las 
calles de la Ciudad. 
Mañana y tarde: Continúan los Campeonatos de Tenis en ias 
instalaciones de verano del Casino. 
A las 11 mañana.-En la Plaza Mayor, finales del 4,° Trofeo de 
Hockey de Sala entre ios equipos de varias provincias espa-
ñolas que participan en esta competición. 
A las 12 mañana.-Concierto por la Banda de Música en el 
Paseo de los Condes de Sagasta. 
A Iqs 4,30 tarde.-En el Campo del Parque. Concurso Hípico 
Pruebas 3 y 4 -CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD» 
A las 5 tarde,-En la Plaza Mayor, encuentros de Balón-mano, 
con la participación de los equipos femeninos de León y As-
turias. Seguidamente Torneo Triangular de Balón-mano mas-
culino en el que participarán el Atlético de Madrid, Selección 
Gallega y Selección Leonesa, 
A las 6,30 tarde.-En el Paseo de la Facultad de Veterinaria 
Gran Gynkana Motorista organizada por el Club Vespa. 
A las 7,30 tarde.-3.a actuación del espectáculo de Guiñol de 
MAESE VILLAREJO Y SUS MUÑECOS ANIMADOS, en el 
Barr io del Mercado. (Plaza del Grano). 
A las 8 tarde y 11 noche.-En el Teatro Emperador, actuacio-
nes de Teatro Clásico seg jn programas especiales. 
A las 8 tarde y 11 noche.-En las Salas Ventas, Crucero y Le-
my, sesiones de cine gratuitas. 
A las 10 noche.-En el Paseo de la Facultad de Veterinaria, 
quema de una extraordinaria celección de fuegos artificiales 
de la Pirotecnia A, Pola de Oviedo. 
A las 11 noche,-Verbena popular en el Barr io que se designe. 
DIA 27 JUNIO-Sábado 
A las 10 mañana.-Desfile de Gigantes y Cabezudos por las 
calles de la Ciudad. 
Mañana y tarde: Continúan los Campeonatos de Tenis en las 
Instalaciones de verano del Casino, disputándose la 3.a Copa 
Provincial de León. 
A las 11 mañana.-En la Plaza Mayor, nuevos encuentros de 
Balonmano con los equipos femeninos Selección de As-
turias y Selección de León. Seguidamente continúa el Tor-
neo Triangular de Balón-mano masculino con los equipos 
Atlético de Madrid, Selección Gallega y Selección Leonesa. 
A las 12 mañana.-Concierto de la Banda de Música en el Pa-
seo de los Condes de Sagasta. 
A las 4,30 tarde.-En el Campo del Parque, Concurso Hípico, 
se disputarán ¡as Pruebas 5 y 6 de la EXCMA. DIPUTACION 
PROVINCIAL. 
A las 5 tarde.-En la Plaza Mayor, final del Triangular de Ba-
lón-mano masculino. 
A las 7 30 tarde.-4.a actuación del Teatro de Guiñol de MAE-
SE VILLAREJO Y SUS MUÑECOS ANIMADOS en el Barr io 
de la Vega. 
A las 8,30 tarde.-En la Plaza de Toros del Parque, sensacio-
nal velada de Boxeo en la que participarán destacadas figu-
ras de categoría nacional de este deporte. 
A las 10 noche,-En el Paseo de la Facultad de Veterinaria, 
quema de una colección de fuegos artificiales del Pirotécni-
co A. Pola de Oviedo, 
A las 11 noche,-Verbena popular en el Barr io que se designe. 
A las 12 noche.-En la Pista del Parque Infantil, Monumental 
Verbena dedicada a la Reina de las Fiestas y sus Damas de 
Honor. En esta fiesta actuarán destacadas atracciones. 
Día 28 junio.—domingo 
A las 10 mañana.-Desfile de Gigantes y Cabezudos por las 
calles de la Ciudad. 
Mañana y tarde: Siguen los Campeonatos de Tenis en las 
jnstalaciones de verano del Casino. 
A las 10 mañana,-En el Paseo de la Facultad de Veterinaria 
Gran Gymkana Automovilista, distribuyéndose importantes 
premios. 
A las 11,30 mañana.-En el Campo del Parque, Concurso Hí-
pico, Pruebas 7 y 8 «EXCMO. SR, GOBERNADOR CIVIL, y 
-HONOR» (Amazonas). 
A las 12 mañana.-En la piscina del Estadio Hispánico, Torneo 
Triangular de Natación, participando equipos de Valladolid, 
Gijón y León. 
A las 12,30 mañana.-Concierto de la Banda de Música en el 
Paseo de los Condes de Sagasta. _ 
A las 5,30 tarde.-En la Plaza del Parque, Gran Corrida de 
Toros en la que se lidiarán 6 reses de divisa andaluza por los 
matadores CESAR GIRON, ZURITO y EL JEREZANO. 
A las 6 tarde.-En la Piscina del Estadio Hispánico, final del 
Torneo Triangular de natación entre los equipos participan-
tes, 
A las 7,30 tarde,-5.® actuación del Teatro de Guiñol de MAE-
SE VILLAREJO Y SUS MUÑECOS ANIMADOS en el Barr io 
de Renueva, 
A las 8 tarde,- En el Patio de la Excma. Diputación Provln-
ciai, Concierto de Música selecta por la Banda del Gobierno 
Militar. 
A las 10 noche- En el Paseo de la Facultad de Veterinaria, 
quema de una colección de fuegos artificiales del Pirotécnico 
A. Pola de Oviedo. 
A las 11 noche.- Verbena Popular en ei Barr io que se designe. 
A las 11,30 noche.- En el Patio de la Excma. Diputación Pro-
vincial, actuación del Conjunto Vocal de Cámara -TOMAS 
LUIS DE VICTORIA*, que dirige el Maestro D. Joaqufn Her-
nández. 
Día 29 junio.—lunes. 
A las 10 mañana.- Desfile de los Gigantes y Cabezudos por las 
calles de la Ciudad. 
Mañana y tarde: Finales del Campeonato de Tenis 3.a Copa 
Provincia de León, en las instalaciones de verano del Casino' 
A las 11,30 mañana.- En el Estadio de la Puentecilla, GRAN 
CORRO DE ALUCHES. 
' A las 12 mañana,- En el Paseo de la Facultad, Exhibición y 
desfile de las carrozas que participan en el Concurso convo-
cado por la Comisión de Fiestas acompañados de los Gigan-
tes y Cabezudos y Bandas de Música. 
A las 4,30 tarde.- En el Campo del Parque, Concurso Hípico 
Pruebas 9 y 10 -CAPITAN MUGUIRO» y «GRAN PREMIO 
LEON». 
A las 5 tarde.- En la Plaza de Toros del Parque, Gran Festi-
val Cómico-Taurino. 
A las 7,30 tarde.- Ultima actuación del Teatro de Guiñol 
de MAESE VILLAREJO Y SUS MUÑECOS ANIMADOS en 
el Barr io de las Ventas. 
A las 9 noche.- Desfile de' Carrozas y batalla de flores en 
Ordeño II. 
A las 11 noche.- Verbena popular en el Barr io que se designe 
Día 30 junio.—martes 
A las 4,30 tarde.- Final del Concurso Hipico Nacional, Prue-
bas 11 y 12 -ECONOMÍA LEONESA» y «CAMARA OFICIAL 
DE COMERCIO E INDUSTRIA». 
Durante la semana de fiestas las Sociedades recreativas 
Casino de León, Real Aero-Club y Recreo Industrial, celebra-
rán animadas verbenas y fiestas de sociedad. 
tas fiestas se repiten 
interpelación a don ¡uan manuel roa rico 
Ningún tema llega más fácilmente a la critica popular que el 
de las Ferias y Fiestas que organiza la pertinente Comisión 
del Municipio Leonés. 
El Presidente de dicha Comisión, Don Juan Manuel Roa 
Rico, Dr. Prestigioso y fundamentalmente hombre dinámico 
y de una simpatía arrolladora, es aquí, blanco fácil para to-
dos los dardos. 
El los espera pacientemente y con la sonrisa sincera del que 
se entrega a una labor sin reservas y de un modo gratuito 
que todo hay que decirlo. 
—¿Cuando saldremos de esta «3.a División» en que estima-
mos se encuentran las fiestas Sanjuaneras locales?. 
—Creo en pr imer lugar que éste concepto de «3.a División-
es solo relativo, puesto que si analizamos los programas de 
festejos de las demás ciudades españolas, veremos que las 
fiestas de León se encuentran a la cabeza de las fiestas loca-
les en las ciudades cuya categoría es similar a la nuestra. 
—¿Quiere ésto decir que la Comisión Municipal de Festejos 
se encuentra satisfecha de la labor que realiza?. 
—De ninguna manera. Estamos obligados-lo sabemos-a 
poner todo nuestro empeño en mejorarlas, enaltecerlas y 
d i g n i f i c a r l a s sin que pierdan por eso su carácter eminente-
mente popular. 
—¿V qué debemos entender por popular?. 
—La alegría Sanjuanera no se ha «fabricado» precisamente 
para aquellos que hacen de la diversión el móvil fundamental 
de su vida, ni tampoco a los potentados que a fuerza de ha-
ber saturado sü alma de placeres, bus-
can en los programas lo orglnaf o lo 
desconocido. A todos éstos poco les 
puede impresionar el desfile de los Gi-
gantones, de las Carrozas, o ias coleccio-
nes de fuegos artificiales. No es para 
e l l o s para quienes los festejos se orga-
nizan. 
—¿Entonces para quién son?. 
—Pues son en general para los magnífi-
cos artesanos leoneses, herederos de las 
austeras virtudes de los antiguos gremios; 
para ios obreros que soportan-
do las inclemencias de nuestro 
clima han laborado día a día, 
sin apenas esparcimiento, para 
los profesionales que aislados 
durante el año en sus despa-
chos, clínicas y estudios, pre-
cisan de un merecido descan-
so, y son en fin para los foras-
teros que nos honran con su 
visita, a los que debemos pro-
curar atraer cada vez en ma-
yor número. 
—¿Según ésto la finalidad de 
las fiestas ha de ser a juicio de 
la Comisión Mu nicipal que us-
ted preside, solamente distraer 
o divertir?, 
— De ninguna manera. Los or-
ganizadores debemos aprove-
char esta coyuntura festiva pa-
ra la difusión de (a cultura popu-
lar, valiéndonos de espectácu-
los de alto rango artístico a los 
cuales no ha permanecido nun-
ca insensible el pueblo leonés. 
Buena prueba de ello es el eco 
que los Festivales de España 
despertaron en el pasado año, 
—La tarea de la realización de 
un programa de Fiestas, ¿cree 
ei Sr, Roa que es labor sola-
mente de la comisión Munici-
pal de Festejos?. 
Sinceramente creo que no. To-
do el gasto y trabajo de la or-
ganización de ias fiestas pesa 
casi por entero sobre el Ayun-
tamiento, que tiene un sin fin 
de obras a que atender para la 
mejora y embellecimiento de 
la ciudad. 
—¿Qué solución sugiere Vd. 
entonces?, 
—Podríamos salir del tipo.de 
fiestas que habitualmente cele-
bramos; podremos desde lue-
go, dar Festivales artísticos de 
calidad, antes reservados solo 
a las clases privilegiadas, pero 
para ello, se precisa la cola-
boración de todos los leoneses; 
organismos, entidades, corpo-
raciones y particulares, Cada 
uno, según sus posibilidades, 
debe aportar algo, y de esta 
forma Ir a la creación de una 
Sociedad Leonesa de Festejos 
que sería a mi juicio la solu-
ción más razonable para este 
problema. 
—Esta Sociedad ¿sería una 
Comisión Municipal como la 
que ahora existe?. 
—No. No hay porque cargar 
todo el peso económico y de 
trabajo sobre el Ayuntamiento, 
que al fin y al cabo no en-
cuentra en las f i e s t a s más 
compensación que la de ver 
contentos a los leoneses. La 
Sociedad Leonesa de Festejos 
sería a mi juicio extra-munici-
pal, aunque el municipio debie-
ra tener en ella la debida re-
presentación como debe de 
tenerla también la prensa y la 
radio, cooperando activamente 
en la propaganda, propaganda 
positiva, puesto que airear los 
defectos —tarea fácil— solo 
puede restar afluencia de fo-
rasteros que lógicamente pen-
sarán: ¿Cómo serán las fiestas 
de León si los propios leoneses 
hablan mal de ellas?. La Socie-
dad Leonesa de Festejos debe 
ser en consecuencia obra de 
todos, y para todos sin excep-
ción alguna. 
— ¿Puede ofrecer un futuro 
más esperanzador para otros 
años?. 
—Espero que no tardando po-
damos elevar el rango de las 
fiestas de San Juan y San Pe-
dro, Los que compartan este 
deseo no tienen más que cola-
borar. El Ayuntamiento por si 
solo, no puede hacer más. 
Juatt Manuel Roa Rico 
Pres idente de la Comis ión M u n i c i p a l 





POR EL PRESIDENTE DE LOS CONGRESOS EUCARISTI-
COS NACIONALES, EL EXCMO. Y RVDMO. SR, ARZOBIS-
PO OBISPO DE BARCELONA, DR. D, GREGORIO MODRE-
GO, CON APROBACION DEL EMMO. SR. CADERNAL PRI-
MADO Y DE LOS RVDMOS. METROPOLITANOS, HA SIDO 
DESIGNADO LEON COMO SEDE PARA LA CELEBRACION 
DEL VI CONGRESO EUCARISTICO NACIONAL. 
Hace tiempo que veníamos solicitando esta gracia para León. 
Las razones son poderosísimas. 
En primer lugar, la tradición eucarística de León. 
Gozamos del privilegio singularísimo de la Exposición Perpe-
tua, sostenido durante siglos. En la Basílica de San Isidoro 
está expuesto día y noche el Santísimo Sacramento. La ado-
ración es continua. No faltan nunca adoradores ante la Hostia 
consagrada. Y es el pueblo fiel el principal sostenedor de la 
adoración perenne ante la Exposición perpetua. 
Hombres y mujeres de todas las clases y condiciones se re-
nuevan constantemente ante el Santísimo. 
Ni en las mas frías noches del riguroso invierno falta et calor 
de la adoración. 
Además de esta tradición eucarística leonesa, enraizada en 
el pueblo y sostenida con secular continuidad, hay otras ra-
zones y motivos de trañscendencia nacional, y aún interna-
cional. 
Debajo del Tabernáculo de la Exposición Perpetua es vene-
rado el cuerpo de San Isidoro. Es el pr imer adorador per-
petuo del Santísimo. 
San Isidoro es allí un foco encendido de espiritualidad espa-
ñola ante el Sacramento del amor. Es un faro intelectual, 
que al mismo tiempo proyecta su luz sobre la Patria y aun 
mas allá de los confines españoles, 
Este año es el IX Centenario de la traída de sus veneradas 
reliquias a León. 
Es un motivo más para la celebración en León del Congreso 
Eucarístico Nacional, coincidiendo con esta fecha histórica. 
Otra razón más, de carácter universal; el Concilio Vatica-
no II. Hay una conexión gloriosa dei Concilio con San Isidoro. 
Todas sus Sesiones se abren con una oración de San sidoro. 
San Isidoro es el último, en el tiempo, de los Santos Padres 
de Occidente. Su nombre va unido al de los Concilios. Su 
doctrina fue el hilo de oro que agrupó a la cristiandad en los 
siglos medios frente a los bárbaros, frente al aislamiento, 
frente a las reacciones paganas y desvarios intelectuales. 
La unidad espiritual de Europa en los siglos medios se hizo 
bajo la influencia de San Isidoro, Es el Padre de ta civiliza-
ción occidental. El camino de Santiago, camino de Europa, 
está iluminado por San Isidoro. 
SEMANA DE ESTUDIO Y ACTOS CULTURALES 
I. IX SEMANA NACIONAL DE PASTORAL LITURGICA: 
(6 al 12). 
Tema: La liturgia de la palabra. 
(Const. Concillar de Sagrada Liturgia). 
II. SEMANA NACIONAL DE ARTE SACRO (2 al 7). 
Tema: El Arte Sacro y los objetos del culto. (Const. 
(Concillar Cap. VIII.) 
III. JORNADAS DE ESPIRITUALIDAD HISPANOAMERI-
CANAS (7 al 9). 
Tema: Unidad espiritual entre España y América. 
IV. CENTENARIO DE SAN ISIDORO EN LEON Y DEL 
ROMANICO EN LA BASILICA ISIDORIANA (8 al 11) 
V. EXPOSICIONES: 
—Arte Románico, 
—Arte Sacro Moderno: «Eucaristía y Altar», 
—Nuevas Salas de ios Museos de la Catedral y San 
Isidoro. 
VI, REPRESENTACIONES TEATRALES Y CONCIERTOS, 
el cardenal legado pontificio 
El Papa Pablo VI designó al Emmo. Cardenal Juan Lan-
dázuri Ricketts, Arzobispo de Lima, como Legado Pontificio 
en el Congreso Eucarístico Nacional, 
Nació en Arequipa en 1,913. Su padre era español y su madre 
inglesa. En 1933 ingresó en la Orden de San Francisco de 
Hermanos Menores. Ordenado sacerdote en 1939 fue profe-
sor de Derecho Canónico hasta 1943. Este mismo año fue 
nombrado Secretario de la Delegación General de Herma-
nos Menores y designado, por el Cardenal Guevara, Consilia-
rio de la UNEF, participando en varios congresos Interna-
cionales, Se doctoró en Derecho Canónico en Roma el año 
1949. En 1950 es Provincial de su Orden y en 1951 Definidor 
General para Hispano-América. En 1952 es nombrado Arzo-
bispo Coadjutor de Lima. Al mor i r el Cardenal Guevara, pasa 
a ocupar dicha sede. Juan XXIII le nombra Cardenal en 1962. 
Pertenece a la Comisión Conciliar para los Religiosos y es 
una de las más jóvenes y destacadas figuras del Concilio 
Vaticano II y de la Iglesia Hipano-Americana, 
O t ras p e r s o n a l i d a d e s . Al Congreso Eucarístico asistirán 
las más altas Jerarquías del Estado con todos los cardenales, 
arzobispos y obispos de España. 
Intervendrán de una manera activa los Excmos. y Rvmos. se-
ñores Don Antonio José Plaza, Arzobispo de La Plata (Ar-
gentina); Don Fidel Tubino, Obispo Auxiliar de Lima; Don 
Casimiro Morcillo, Arzobispo de Madrid; Don Vicente Enri-
que Tarancón, Arzobispo de Oviedo; Don Luis Alonso Muño-
yero, Arzobispo de Sión; Don Pedro Cantero Cuadrado, Arzo-
bispo de Zaragoza; Don Marcelo González Martín, Obispo de 
Astorga; Don Jesús Enciso, Obispo de Mallorca; Don Juan 
Hervás, Obispo de Ciudad Real; Don José María Círarda, 
Obispo Auxiliar de Sevilla y Don Justo Pérez de ürbel, Abad 
del Valle de Ips Caídos; el Excmo, Sr. Don Luis Morales Oli-
ver y Don Luis Alonso Luengo. 
en león encontrará 
LA CATEDRAL.—Monumento del más puro estilo gótico del 
siglo XIII. 
Horas de visita: 
Verano: De 10 a 13 horas y de 15,30 a 19 horas. 
Invierno: De 10 a 13 horas y de 15 a 18,30 horas. 
Precio de entrada al museo: 7 pesetas. 
SAN ISIDORO—Joya de estilo románico, del siglo XII. 
Horas de visita: 
Iglesia abierta de sol a sol todo el año. 
Panteón y tesoro: De 10 a 13,30 y de 16 a 19 todo 
el año. 
Precio de entrada: 10,00 pesetas. 
SAN MARCOS.—Antiguo Convento y Casa Primada de j o s 
Caballeros de Santiago, estilo plateresco del siglo XVI. 
En la actualidad se encuentra en obras para la cons-
trucción del Hostal de San Marcos. 
SAN MARCELO.—Iglesia del siglo XVI. 
Puede visitarse en todo tiempo de 7,30 a 10,30 y re 
19 a 20 horas. 
Entrada gratuita. 
NTRA SRA. DEL MERCADO. —De estilo románico, del siglo 
XII. 
Pueden visitarla: 
Días laborables: De 8 a 10. 




Días laborables: De 6,30 a 11. 
Días festivos: De 6,40 a 14. Dominicos 
y Capuchinos, a las 18. A las 19, Jesuítas. 
A las 19,30 San Isidoro y a las 20 Santa 
Iglesia Catedral, 
HORARIO DEL COMERCIO. 
Comercio en general: Mañana de 9 a 
13,30 horas y tarde de 16 a 19,30 horas. 
CINES 
Avenida.-General Sanjurjo-Teiéfono 1059 
Azul.-Ordoño II, 9-Teléfono 3343 
Condado.-Villafranca, 2-Teléfono 2111 
Crucero.-Avenida Quevedo s/-Teléfono 3067 
Emperador.-Independencia, Teléfono 2930 
Lapar.-Carretera de Zamora s/n 
Lemy,-Avenida Madrid, 24-Telófono 2595 
Mary.-Ordoño II, 17-Teléfono 1155 
Trianón.-Ramón y Cajal, 19-Teléfono 3366 
Ventas.-Calle del Frontón s/n-Teléfono 3582 
SALAS DE FIESTAS 
Acapulco.-República Argentina, 29,- Teléfono 5309 
Club Radio.-Fuero 13, Teléfono 7092 
Ideal.-Carretera de Trobajo.-Teléfono 3626 
Jarls.-Avenida de Padre Isla.-Teléfono 4016 
Salamanca.-Ordoño II, 12,-Teléfono 1529 
Universal.-Glorieta de Guzmán.-Teiéfono 2507 
Yuma.-Carretera de Zamora s/n-Teléfono 7121 
CASINOS Y CENTROS DE RECREO 
Casino Leones.-Plaza San Marcelo, 8.-Teléfono 4900 
Real Aereo Club.-Independencia,-Teléfono 1638 
Recreo Industrial,-Arco de Animas.-Teléfono 1125 
PARADAS DE TAXIS 
1,-Ramón y Cajal. Teléf. 7010 
2,-Plaza de San Marcelo. Teléf. 7020 
3,-Avda. General Sanjurjo. Teléf. 7003 
4,-Ordoño II (Cine Mari). Teléf. 7040 
5,-Avda. José Antonio. Teléf. 7050 
6,-Ordoño II, (Voz de León) Teléf. 7060 
7,-Conde Guillén. Teléf. 7070 
8,-Alfonso V.-Teléf. 7080 
9,-Crucero San Marcos. Teléf. 7107 
10,-Plaza Serradores 





¡Bienvenidos a León! 
Filesa de Publicidad quiere dejar cons-
tancia en estas líneas, de sus mejores 
deseos para todos: Entidades Oficiales, 
particulares, colaboradores, amigos y 
anunciantes con cuya generosidad ha 
sido posible la edición de este progra-
ma. 
Pero de un modo especial deja aquí el 
más cordial de los saludos para cuantos 
con mot ivo de las Fiestas nos vis i tan. 
Que encuentren todos en León el más 
sano clima de cord ia l idad y conf ianza y 
que el «encontrarse en su propia casa» 
sea una auténtica rea l idad que todos 
debemos hacer posible. 
Que con el eco del úl t imo cohete San-
juanero, quede el grato recuerdo de 
unas inmejorables ¡ornadas v iv idas a 
impulsos de un corazón que de¡a de la-
do cualquier rencil la para a lbergar solo, 
los más nobles sentimientos. 
Así os lo desea muy sinceramente, 
Filesa de Publicidad 
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